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白書 (A) 17 16 (94%) 1,439 405 (28%) 40,690 58,336
書籍 (A) 25 25 (100%) 2,568 289 (11%) 50,257 57,929
新聞 (A, B) 110 110 (100%) 5,582 1,562 (28%) 88,733 116,834
Yahoo!知恵袋 (A) 518 250 (48%) 3,479 488 (14%) 51,240 60,086
雑誌 (A) 23 23 (100%) 3,066 413 (13%) 49,715 59,372
Yahoo!ブログ (A) 257 198 (77%) 3,986 765 (19%) 53,333 63,459
（出典）書籍サンプル PB59_00001（優先順位 00003）
<sentence 　 type="quasi"> 　 <TIMEX3 　 @tid="t1" 　 @type="DATE" 　 @value="2003-10-20" 
@valueFromSurface="2003-10-20" @definite="true">二〇〇三年十月二十日 </TIMEX3>
<TIMEX3 @tid="t2" @type="DATE" @value="2003-10-W3-1" @valueFromSurface="XXXX-WXX-1" 
@definite="true"> 月 曜 日 </TIMEX3> </sentence> <br type="automatic_original"/> <sentence 
type="quasi"> 　 <TIMEX3 　 @tid="t3" 　 @type="TIME 　 @value="2003-10-20T17:30:XX" 
 @valueFromSurface="XXXX-XX-XXT17:30:XX"　@definite="false"> 午後五時三十分 </TIMEX3> 
</sentence> <br type="automatic_original"/> <blockEnd/> <paragraph> <sentence> ステイシーはだらけ 
た姿勢でモニターの前に陣取り、白黒の画像に見入っていた。</sentence> <sentence>彼女は伸びをし、
腕時計に目をやった。</sentence>　<sentence>　<TIMEX3　@tid="t4"　@type="DURATION" 
@value="PT2H30M" @valueFromSurface="PT2H30M" @definite="true">二時間半 </TIMEX3>で収穫ゼ 
ロ。</sentence>
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定することを目的とせず，実際に時間軸上の時区間に写像する際には，日付・時刻表現や事
象表現との時間的順序関係（TimeMLの <TLINK>）を定義することが必要になる（Masayuki 
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